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EIJ NBEPENBIENTE 0 i: '
TOMO XL LAS VEGAS, NUEVO MEXICO JUEVES 0 DE NOVIEMBRE DE 1904. NO 35
DEDICADO A LOS MEJORES INTERESES DEL TERRITORIO DE NUEVO MEXICO.EN GENERAL Y DEL CONDADO DE SAN MIGUEL EN PARTICULAR.
La Victoria es Nuestra "D n r T T n r-- n t r. DRVinRKMVlnSSOBRETODOS
HERMANOS.
Tienen Siempre en Mano in Selecto Surtido deCuatro Anos más de Pros I Efectos Secos,
PARA TODOS
Sobretodos para hombre, bien hecho,
de huiu $5.00
Otros más finos de $7.50 á $25 00
Sohretodoa para Muchachos, de
$3.00 hasta $15.00
Sobretodos para Niños, de $2.50
hasta $7.00
4
4
Abarrotes,peridad
VESTIDOS
Para Señoras,Ropa Hecha al Orden
i
4
! i.GARANTIZAMOS TODO LO QUE VENDEMOS DE SER DE
PRIMERA CLASE.
M. Greenberger.
jj.
rnírrnte del Hotel Cast8neüa,Liii í
4
44.4.4 4441444,4 44.444,44
Jj ATENCION!
Hasta nueva orden daré un Hermoso
Winters
Drug
Company.
rHMACf l'TICOS
.v lJoticnrioa F.l
ZZZZZZZmiZ fMnbWiminto
de clne turta completo en .1
Territorio.
Unicos Propietarios de
Las Celebres Obleas de
San José para Jaquecas.
Todas In Recrías te preparan ri- -
esmero i todas hora del Dia A yi,
2'T..4'4Sr.1 3retrato izxjo, a toaa persona que or-- 5
É dene una docena de retratos del valor de
$4.00.
r t --v i
Plaza Art Studio, Las Vegas, NrMr
.HTtj CoP" v"- - 'o Anteólos.
HMHaHanMMNn.namM
Rolo le pwna qu nJQJJy
d fjlo y qtir no íou tiilii'ado rienlt-J."-"
flraincntí, jwrjudk-ai-i U vta y t1e- -
TALPERT pu Lar.cu MfiffU aii rtirrfgl mirtilo.
La casa Relojera y Joyera de
STERN & NAHM.
Mercancías Generales.
Las Vegas, N. M.
CALLE DEL PUENTE. F. J. Gehring,
..... nuil fm ni. XJ fdíMiám 1" - i ij i- -
ferretero, Hojalatero y Plomero.
TrrlioN,('i.riilri, rteaclllo SA Afntt para Calfntonfdf lumf Cfctufaa j Itanyfí. y Horno di Vapor.VENTA ESPECIAL.
Tcnfmo rn mano tndaIae de Ferretería, Eitu(a y Ranges para qnc
los trabajadores hagan pronto luí rornida. un completo surtido de Trastes de
Oj ilata y Trastes Esmaltados, Datos deOjalata, Alambre para cercos, Apara-
tos para poner vapor, Destornilladores de tubes y pipas, tripas ule, Molinos de
ZupntoH Finos de Señora. Patent Iatherrt Vire Kid do
todos tu muñón. Precio Regular $2.50, $3.00 y $3.50
Por $1.08.
Zii)iitiis d Scorn, Fíiiom v dn todos Tunmfiox, Precio
Re gulor $1.23, 1.50, 1.75, 2.00 r 2.25.
Por 05c.
Viento, Pompas, Cilindre, Tintas, Tarquc, Alambitjnes, Ranos, y toda clase
(Homtria.
Todas las ordenes reclhlrén Xaestra I'ronta Atención, eon (iarantla
Buen Trabajo.
fCDIFICIO DEL TEMPLO MARONTCO, EAST LAS VEO AS, N. MZapatos HuHioH para Hombre. Precio Regular $2 y 2.50
Por $1.25.
ZapaíitoH de Niños. Tamaños 1, 2, 3, 4 y 5. Por I5c,
20c. 25c hasta 75c.
ZapMtitos Finos de Muchachas y Muchachos. Tamaños
5, 0, 7 y H por 55c
9.10.11 y 12 por 65c.
13,1, y 2 por 75c.
Ustedes no quedarán descontentos i nos lineen una
risita ó nos mande bu órden. .Ordenes por Correo son
LA NACION SE REGOCIJA
3 prontamente atendidas.
.
.
COMPAIIA AETNA
. .sTriunfo Completo del Partido Re
K ASOCIACION
Mi nr rmririAC
Diríjanse i K
Veeder & Vceder, W
Y PRESTAMOS. laVegai N. M.publicano en lo Nacional, Terri
toríal y Local.
tJPTVndrtn un descuento deioy $ por ciento lot quecompren auiefec It ARociftcWn papra ri for ciento en cuenta doDeposito. Taga ocho por ciento do interés en accionen
maduras. Tresta un peno de cada dos de propiedad
rnií bajo hipoteca. Ka absolutamente egura.
icon dinero ! contado en la tienda de
DAVIS & SYDE9, IEN EFECTOS SECOS Y ABARROTESwomerfitite Andrews sera Electo por unartr.l ararla ma alto oi
PBOPUCTOS DEL OPA IB
. Mayoría de 5,000 Votos.t ilWHtMinlt I ol.oi.4. Iirlut.ia l.trjili.í.l Mie.'i O'Drícn
TARJETAS PROFESIONALESLa condición üe Nuevo Méxi o tcoradoeca en Moda af nwstaIts mcum7 ta leara 7 rvPROTECCIONISMO EXAGERADO.Cuestiones de oportunidadEL INDEPENDIENTE.
sagrado deberes para consigo mismo,
para con la sociedad y para con Dios,
que no vive más vida que la de la ma
l.JL $Wta roarmtCATALosxic te. eereM M t m--
laatrawsatat eateetlea
DI5C5
8v& loch Sfte tadii W doren Tea Inch $ I each, $ 1 0 ft toaeo
DLACK SlIPCR-HAQDEN- ED
COLUMBIA MOULDED RECORDS
23 CENTS EACH) $3 PER DOZEN
Columbia
Olecords
flT ANY rUM Or
TAUUNO rUCtlINt
St. DENVER. COLO.
SAMIGUEL
abrirá el dia i de Septiembre 1904.
para girar certificados de primera cías
Columbia Phonograph Company.,
505-50- 7 Sixteenth
umm
Santa Fe, Nuevo Mexico,
certificados serán honrados por los direc
tEI año Cuadragésimo-quint- o se
El colegio está aderado por ley
de maestros á sus g luados, cuyos
tores de escuelas en el Territorio de
.
: ,
T. J. ' Raywood & Co,
,
" Importadores,
LICORES AL
BRANDIES
Cuartillos 25 y 50 Centavos.
VINO DEL PAIS Y
ntaeasC vos. por Botella. -- :
Calle del Puente, LAS
no es tan deplorably como mu
chos quieren figurar pues susma- -
es no son irremediables y una le- -
gislatura prudent é ilustrada
Hiede hacer mucho pora mejorar
a situación y liucer mucho bene--
ficio & los habitantes del Terri-
torio entero.
La guerra en el extremo orieu- -
te adquiere cada dia proporcio-
nes de primera magnitud, y se
está jaleando allá con un encar
nizamiento y obstinación que ja
más se han bisto en las guerras
modernas. Son de cosecha or- -
(linaria los combate y ha habi- -
lo batallas como la d Mukden
pie han durado ocho dias. Todo
indica quo esta guerra durará
mucho tiempo y costará, muchos
miles de vidas y miles de millo
nes de dinero.
Kn varios lugares del Territo- -
nose venina ni creación oe con
dados nuevos y se peticionará ft
ese efecto á la próxima asamblea
egislativa. Kstá, muy bien de
seamos que se haga el gusto de
los íMíticiomirios si es que la ma
yoría de los interesados lo quie
re, ero Antes de dar el paso de-lie-
bien porque la res-
ponsabilidad de 8oportarlosgas
tos de un condado nuevo son muy
onerosos y es iudisieusuble po
seer los recursos necesarios
si no vendrAla bancarrota y lu
ruiua.
La prensa democrática se se
fialó en la cnmpnña pasada pol-
la vehemencia y descaro con que
ataco y calumnió al presidente
Itoosevelt queriendo desacredi
tarTo ante la opinión pública
Sin embargo, los méritos del pre
sidente Hooscvelt como primer
magistrado de la Ilepáblica no
pueden ser obscurecidos ni dis
minuidos por las invenciones y
calumnias de sus enemigos.' La
istoria lo contemplarA siempre
como uno de los gobernantes más
prudentes y sabios que ha tenido
este pais.
DEPORTACION SINGULAR.
Por el vapor ulemAn Kurfuerst
salieron la semana pasada para
l'uropa María Fojtiky una mu
trona dei departamento de Inmi
gración cuidándola. María roj
tik es una inmigrante que vino
hace un ano, y A los pocos meses
de residir eu Pittsburg exhibió
síntomas de manía suicida. Co
mo la individua pn3 por inspec
ción oficial en lu Inmigración
no se lu rechazó, según manda la
ley lespecto de iumigrantes locos
y otros, no pudo obligarse A la
compañía que la trajo que volvie-
se A llevarla, y por tanto, el Te-sor-o
de los Kstados Unidos s
gastos incurridos en
la referida loca.
SED DESANGRE.
Hace dius fueron preses en Tal-botto- n,
Georgia, dos sujetos de
color, llamados Jack Tray y Kd
Martin. Truy tiene (si vive aún)
di unos. Kl arresto se hizo porque
una uegra informó A la autoridad
que Tray y Martin á
una sociedad ó conjura conocida
por "IteJore Day Club," formada
para asesinar blancos. Llamada A
declarar, la uegra se desdijo. No
recordaba se hubiese formado tal
club, porlo cual los presosfueron
soltados y salieron del lugar
considerando que nlli no estabau
sus vidas A salvo. Salió iers-guiéudol-
una turba armada de
escoH.'tas.Tray quedó moribundo
do un escojH'tazo eu la espalda,
y Martin sin esperanzas de vida y
con un ojo echado fuera. Nohnbo
arrestos.
biWcwañarío.
l'or el vapor L'thiopia acaba de
llegar A los listados Unidos ma-
terial para surtir un campana-
rio, así sea más grande que el de
San Pe 1ro de Itoma. L's una fa-
milia, es decir, parle de una fami-
lia escoesa deaH'llido Dell "(cam-
pana"), catorce ersonas, inclu-
yendo madre, de ÓÜ años, y tre-
ce hijos de 30 para abajo, entie
los que hay gemelos de siete y de
cuatro uños. Van A Juutarse cou
el padre, que está en Pittston,
Pennsylvania, cou otros dos hi-
jos, los cuales son ya ciudadanos
americanos, mineros romo su
padre, que w?rA ciudaduno den-tr- o
de un año. No pudo serlo un-
tes porque hacía escapadas stíó-dica- s
A Lscocia. Do nquí la va-riel-
do edudes y que el molino
no parase de moler. á familia
Dell consta en los registros del
departamento de Inmigración
como )a mas numerosa (pie jamás
ha emigrado A este país de los
Litados Unidos.
Dr. il. J. MUELLER,
Horn d eoM'ilU. 10 4 13 . m .y de J5p.
m. utlcin u los altua d 1 frimer Baoro Sm- -
eioual Tcléfoit i L Vegu, ollcin, 3)4, reii--
facta.
GEO. H. HUNKER,
ABOOADO KN LKY.
Tlfiueaa oficina en ol difíci l da Vaader.
LaaVecaa. N. M.
VEEÜER& VEEDER.
Abogados y. Consejeros
EN LEY.
Practican antndaa lt corta del Territorio
VENCESLAO HOMERO,
tVbogaen la oficinas de todos
low J ueces ue 1 az.
Sai'emA Nuevo México.
BENIGNO MARTINEZ,
COMERCIANTE EN"
Toda clase de Efectos y Abarrotes.
Pasa los precios más altos por Lana,
tueros y ales.
Calle del i'aclnco, Las vegas, xm. xa
En la misma calle tiene establecida
una cantina, en donde hallarán los me
ores Vino, Licores y Cigarros.
N. SEGURA,
Sanador Practico,
Pkofehou kn Magnetismo
Ha resuelto dar al público el benefl
ció de sua estudios en la ciencia del
ruafirnctiHino. Cura lar enfermedades
sin el uso de d rozas ni medicinas, se
trun el método del Prof. S. A. Weltmer.
aieupre estara mto para atender a los
Que ocurran. Pormenores por correo,
dirijanneáN.SEGUUA.KocIada.N. M,
AVISO.
Por este doy aviso que hace dos años
que etttu con mU vacas un novillo pin
to de colorado, de cuatro afloo de edad
con esta marca La persona que se
connidere ser dueño do dicho animal
podrá obtenerlo del ubaio firmado pa
gando el codito de cuida y el costo de
este anuncio. Makoial Ukiostk
Estafeta, Sena, N. Méx.
Antonio A. Gallegos,
COMERCIANTE.
Solicita el patrocinio de todos
Ion rancheroH. Tiene su comercio
bien surtido de Mercancías y Aba- -
rrotes en v illanueva, N. M.
FRANK REISTLE
ENGRAVER ano ELECTR0TYPER
nwK nú Otxvr COI Omam
LAS VEGAS
Y
SANTA ROSA
Sale Tres Veces á la Semana.
Lleva el Correo de E. U. y Pasajeros
ALUIXO HACA, MANUEL ÜOXZALKS
Y AKMIJU, Propietarios.
Parte de las Vegas á las 7 a. m.
Lúnes, Miércoles y Viernes,
Llega & Santa llosa el mismo dia & las
6 p. m.
l'AUA.
U Viaje $6.00. Viaje Redondo $11.00
De 4 al Bado de Juaa Pals $3.00.
Se lleva Ei pruno á precios razonables!
AGENTES
E. G. MUKPIIY, EaHt Las Vegas
ADOLFO BRANCH, Las Vega.
SourStomach
No appetite, loss ot strength,
nervousness, headache, constipation,
bad breath, general debility, tour rlt-- I:
gs, and catarrh of the stomach ara
all due to Indigestion. Kodol cures
Indigestion. This new discovery repre-
sents the natural Juices of digestion
as they exist In a healthy stomach,
combined with the greatest known tonic
and reconstructiva properties. Kodol
Dyspepsia Cura does not only cur In-
digestion and dyspepsia, but this famous
remedy cures all atomach troubles by
cleansing., purifying, sweetening and
strengthening the mucous membranas
lining the stomach.
ECodo!
DI0ESTS WHAT YOU EAT
Olvta Health to the Sick a
treitf tfc to Ike Weak.
aVrttlMwilr. 11.00 Site fcaMtnt 3H
th trial tu, sica m lor toe.
rítante r 1. C. DtWltt Ce., Cal cap.
Filas Boticas de WlaterMy Oorlill
lodrAn hacer, y Amenudo hacen,
conveniente y necesaria la aplica-
ción del proteccionismo; pero el
Bistemaesen sí exerable, y jamAs
íabrá paz en el mundo en tanto
a humanidad sea libre para
comunicarse y comerciar sin tra
bas. Naturalmente, esto no po
drá ser hasta que las condiciones
industries y comerciales del mun-
do hayan adquirido un nivel
razonable. Hoy la tendencia es al
proteccionismo exagerado, tanto
que no pasará mucho sin que
experimente algún quebranto.
Hace poco estallo un incendio en
Hermannsreuth, aldea austríaca
en la frontera bá vara. De una
brigada de incendios estacionada
eu Naviera, como A una legua
del lugar, acudieron bomberos
con sus aparatos, pero los adua
neros austríacos les vedaron cru
zar la frontera. Traían bombas
y la inquinaría pairaba den dios
eu Autria Hungría. Naturalmen
te, los bomberos lemanes dieron
a vuelta, y cuando los bomberos
aust ricos llegaron al lugar de
incendio, de Herrmannsreuth que
daba en pie alguna que otra ca
sa.
RAZONES PLAUSIBLES.
Dice un periódico chino que se
pubica en Shanghai, (pie las ra
zones ue tanta y tan sucesiva
derrota corno están exprimen
tundo los rusos son: Al Czar le
entrañaron sus consejeros con
sus baladronadas; los jefes su
periores no se ocuparon de pre
parar planes de campaña; el mi
nistro ruso en Tokio no tuvo A
su gobierno suficientemente al
corriente de los preparativos
bélicos del Jupón; el ejercito y la
armada eran focos de eorrupión;
al soldado v ul marino so les da
ba alimentación adulterada; los
jefes y oficiales se pasaban el
tiempo en querellas; la prensa no
ilustraba al público exponién-
dole las cosas en su verdadero
estado. Kste "rcsumé" tiene dos
méritos, el de provenir do cacu
men chino y el de ser cierto como
el evangelio.
11N DESASTRE.
Kn Pleasant Hidge, Ohio, co--
mu 25 niñas de una escuela se
hallaban en un edificio contiguo
el Viernes, A eso de las once y me
dia, durante el descanso. Lu es
to se desplomó el piso, y las ni
ñas cayeron en el sótano. Nueve
cudAveres y doce niñas vivus fue-
rou sacados de entra los escom
bros. Kl sótano contenía cua1
tro pies de agua sucia y llena de
inhumas, en térmiuo de que las
nueve jierecieron ahogadas ó as
fixiadas, y como llenaron el pozo
impidieron que las demAs sufrie
sen iguut suerte. Sin embargo
temíase- que de las doce muriesen
seis por envenenamiento. Ll su
ceso causó terrible ngitacióu con
traía Junta de Luseñanza de
lugar, cuyos inspectoras habían
examinado el edificio dos sema
ñas antes, y declaro-uol- eu ier
fecta condición.
LA ESCUELA Y LA TABERNA.
Todas las deas nobles llegan A
tener acogida ni As ó menos tur-
de, eu el sent miento público, (pie
siempre salte responder A ellas de
un modo digno.
Kn campaña emprendida, con
tra el alcoholismo, símbolo d
vicio, es necesario (pie toda la
prensa tome sobra sus hombros
la tarea de levantar el espíritu de
cierta parte de nuestro pueblo
tratando de sacarlo del marasmo
en (pie se halla, haciéndole ve
(pie es llegada la horadeciimbia
el rumbo del entusiasmo que hoy
siente por ciertas diversiones
pasatiempos, como las cleas de
gallos, las cantinas y las pulque
ría.
Si, sería necesario, en esta cru
-- ida gHierosa, hacer tpie ese pue
blo levantura su espírtu á lacón
sideración de que no es en las ta
Is'i ñas ó cantinas, y sí en las es
cuelusydemAs centros de cuse-fianz- a,
donde pueden formarse
los buenos ciudadanos; porque en
las primeros sólo pierde el tiem--o
y es mal gastar el dinero, que
casi siempre se necesita para sa-
tisfacer los más apremiantes com-promis-
mientras que eu las se
gundas se adquiera todas aque-lia- s
nociones que más interesan
para entrar en lu vida y ser des-páe- s
en la sociedad hombres úti-
les A nosotros mismos, A la fami-
lia y A nuestros semejantes.
A esa parte del pueblo que, dis-trai- da
en peleas de gallos y cnce-negad- a
en la Hrdicón, pásala
mayor parte de su vida olvida
del cumplimimiento de los iuAs
ATENCION FABRICANTES! j
Tengo el placel de anunciar al público
en general que estoy listo para vender toda
clase de
Madera del Pais
á los precios mas baratos del mercado. Poi
mas información diríjanse á
LEANDRO JAEAMILLO,
Kl Porvenir, Nuevo Mexico.
8c Publica loa Jueves
E. H. SALAZAR,Propiciarlo.
-- lilrlln lxU nrrTMin(liiicia i t.lln
tíutrnlo cobo mnurl de wfuuds flt eu ItutteU l Vej.N . M.
Precio lo Niiscricion:
l'of safio, 1200
PutMlimMa, . 1.00
)mn Un Inkuin rl vrwlo (In la uwrlrKD
ttberá iNUiana lnxarlallrnint aelaniaOo.
ii ) ! xlelmtr a l iwroitiM que quieran
iuwrlhir á KL iKimrrmt xtk tin itmiuUr el
i ttiortcta la hutIcíAii Junio oou l6nlru.
JUEVES 10 DE NOVIEMBRE DE 1904.
Acabóse l;i política y ahora on
da quien pnIo il'lioarwi n loque
Ir importa.
Ya los votiuiU'Kdf Nuevo Mt'xi-c- o
no se eutiisiasinnn fácilmente,
porque el ideal dj la mayoría s
el materialismo político.
Varias reputaciones políticas
han quedado muy deterioradas
tu la refriega, y ya no son ni vol-
verán á ser lo que fueron en otrus
épocas más nfoi tunadas.
Cada dia aparecen hombres
nuevos en la arena política, y los
antiguos y ufamados caudillos
van desu pungiendo uno tras otro
sin dejar un vago é indistinto re-
cuerdo.
De ahora en adelante la rebaja-
de tasaciones y gastos debe ser
la consigna entre los legisladores
y entre aquellos que se interesan
por el bienestar del pueblo del
Territorio.
Los dos partition políticos d
len estar conformes, sin hacer
caso del resultado, pues ambos
tienen la satisfacción de saber
que hicieron todo lo posible para
' alcanzar el triunfo.
Kstá visto pie algo significa el
nombre de una comunidad por la
manera en que se dispierta la in
dignación de un pueblo cuando
quieren arrebatarle su identidad
y el nombra que ha llevado por
fciglOH.
Plegué al cielo que la asamblea
legislativa trigésima sexta sea
mas patriótica y más económica
que sus predecesoras y que reba
je y no nuinentfl el numero debo
cas, que tienen que mantener los
contribuyentes.
Ko el condado do Bernalillo
corrió un boleto socialist a, y aun
que no alcanzó muchos votos
sirvió para demostrar que aún
en Nuevo México se están nitro-
ducieudo las doctrinas del sociu
lismo. Tído sea por Dios.
l'tia cosa si quedó bien est utile.
cida en esta campaña, y esta es
que la inmensa mayoría del puo- -
blo de Nuevo México rechaza ti.
estado con desden cuando tenga
por condición la consolidación
de los territorios de Nuevo Méxi
co y Arizona en un sólocstado.
Hay un número de empleos ter
ritoriales y de distrito que de-beri-
ser electivos A flu do que
el pueblo tenga ulgo que decir
resjiecto A quienes deban ser los
incumbentes. list negocio de
empleados importados ya causa
y en una gran vergüenza.
l's probable que dentro de isl-
eos nfios los n u mel osos condados
del sudeste y sudoeste tengan la
predomina iicia en los negocios
políticos, demostrando con esto
que el número significa algo, y
quo no w engañaron en sus cál-
culos los (pie les instituyeron.
Hesjiecto ni asunto de la esta-
feta para la plaza de Las Vegas
lio hay probabilidad de (pie se
nos bajía justicia por la sencilla
razón d tue la poblaciones don.
de están en mayoría los nativos
no tienen derechos que deban ser
reietados. Al menos iwi regla
mi ha estable do resjHfto á Ias
Vegas.
' La preocupación que continua-
mente se demuestra en muchos
lugares de Arizona en contra de
la raza mexicana, es un nrgu
'mentó adicional en contra de la
proyectada consolidación de Nue-
vo México ton dicho Territorio.
Es cosa indisputable que do tal
consolidación no K)driau resu-
ltar sino desastres y discordias.
Ahora que ya ha acabado la
icampaña política es propio y
conven en to que todos nos 'oí vi.
demos de las diferencias) divisio-- ,
nes A quehadaúo lugar el exci-tauiieo- to
y calor de la lucha elec
toral, y procuremos deponer to
do resentimiento y unirnos como
buenos ciudndunoi A trabajar
lor nuestro mútuo bienestar y el
de la comunidad.
teria, hay que despertarla á la vida de
la razón, para evitar su envilecimiento,
para iie se dignifique ante sí misma
ante la patria que le dió el ser.
Como medida eficaz para combatir
a tendencia al mal, debemos en pri
mer término despertar y proteger en
a niñez la añcción á la escuela é inspi
rar horror á la vagancia: y en los adul-
tos el amor al trabajo, al estudio y ála
templanza, llevan á su ánimo el con.
vencimiento de que el hombre que una
vez da el primer paso en la senda del
vicio y llega 4 perder la conciencia del
honor, difícilmente, por más que se
arrepienta de su extravíos, podrá re
habilitarte ante la opitiió pública
Cuando r übren grandes depósitos
de bebidas alcohólicas, lo cual parece
aumentarse de dia en dia, y cuando
los colegios aunque sten abiertos es
lo mismo que si estuvieran cerrados,
porque no hay en ellos verdadera con
unción espiritual entre el maestro y
lot dis ípulos ó porque estos no asistan
con regularidad, hay que pensar en que
a desmoralización, en vez de dismi
nuír, se propaga, como mancha deacei
te que amenaza cubrir el mapa.
Hay quehacer adquirir el amor al
estudio. Hay que detener la atención
en esa rasa donde un hombre sacrifica
sa existencia pulimentando toscas inte
iger.cias, luchando con genialt.8 pue
riles y recibiendo muchas veces como
galardón la mis negra ingratitud.
Esa casa es la escuela; ese hombre
es el maestro; esos niños que tiene de
lantc de sí, son los futuros ciudadanos
Para obtener el resultado que se busca
que es la educación y la enseñanza de
la nueva generación, hay que dígniíl
car al maestro. De un paría sólo pue
den salir parias.
Educación en sus tres manifestacio
nes, física, intelectual y moral, guerra
al vicio en sus comienzos. O de otro
modo: fomentando de la primera ense
fianza, no truncada, sino completa, ar
mónica, dignificación del maestro y
destronamiento de la holgazanería y
dilapidación.
hn síntesis; más escuela y menos
taberna, cantina ó pulquería, menos
fiestas de gallos.
A EVA.
La pena que te consume
revela una dicha; pues
una espina sólo es
el indicio de un perfumel
'Jn mal fulgura y orea,
hay en tu pesar intenso
algo que trasciende á incienso
y resplandece y gorjea)
El ala del ángel brilla
sobre la faz trastornada
de la oración enlutada
y mustia que se arrodilla!
La efusión de los dolores
es el roció que hiende
la noche azu!, y desciende
de las luces á tas floresl
Las lágrimas, esos rastres,
vichen del cielo, y han sido
cosas puras que se han do
de las almas á los astrosl
Esas gotas son radiantes
pavesas y fueron gTorias,
hay (rías que son escorias,
carbones que son diamantes.
Vierte la escarcha bendita
de tu infortunio sagrado,
si el hielo refresca el prado,
la verduda rtsucitat
Caiga la noche deshecha,
y brotará la mies rubia,
donde no hubo nunca llubía
jamas pudo haber cosecha!
Tu juventud, que atesora
la glacial melancolía,
y olrece una frente fría
y los besos de la aurora!
Es como el volcan que apiña
el aljófar que s: cuaja
y luego se funde y baja
a fecundar la campiña!
Que tu razón desconfíe
del destello que alboroza!
Dios sabe si quien solloza
es más feliz que el que riel
Hay tristezas que levantan
y jüviloi que desdoran
hay regocijos que lloran
y nufrimicntoi que cantan!
Estado de Ohio, Ciudad deToledo
Condado le LucaM.
Frank J. Cheney jura que es
compañero principal déla compu
fila de E. J. Cheney & Co., con ue-poci-
en la ciudad de Toledo,
condado v estado arriba dicho,
y que la dicha tirina paparA la
turnia de cien jiesospor cada caso
de catarro que no ne cure con el
uso do Hall's Catarrh Cure.
FKASK J. CHENEY.
Juramentado ante mi y Anna-d- o
en tui presencia, esto dia 0 de
Diciembre, A. I. lb'JO.
Sello. A. W. (LEA SON,
Notario Fúblico.
Hall's Catarrh Cure setomain-ternniiicntw- y
nct.ua directamen-
te en la sanare y KUtterfleie mo-cuoh- ii
del sintcnia. Manden por
testimonios gratis. F. J. Clien-ne- y
& Co., Toledo, O. Se vende
en todas bis boticas, 75c. Totnu
las Hall's Family Filis para cons.
tipacióu.
Nueo México
HERMANO ItOTULm. Pie.
y Traficantes en
POR MAYOR
Y WHISKIES.,
:-
- Medios 15 y 95 Centavos
DE CALIFORNIA.
Vendemos á Precios Barato
VEGAS, SEW MEXICO.
tlie Fair?
tickets October 11th., limit 80
change to Kt. Louis in Standard
46 iifHj &
IBeen tó
Oí couiseyou nrepoing. If you want the bcHt service
sec tlmt your tickets read via the Kl Paso NortlieaKtern and
Rock Island System
IiOw rates to tit. Loum, aluo to all points in Indiana and the
more important points in Ohio. Theie tickets will jiermit
of stop over at
St. JLouis.
Kt. Louis tickets on sale October 3 4'3 01 0.20-2- 0 and
27, limit DO days, other
days.
Innist on your ticket aent routing you via this linp-th- e
short line Through without
and Tourist sleeping uud chair cnrs-Meal- s in dining cars all
the way.
Detailed information cheerfully furnished upon upplica
tion to
A. N. DROWN, General IWenger Agent.
MAQUINA DE MOLEE
De Las Vegas, N. M.
J. R SMITH, P'rio.
CERCA. DE LA CASA REDONDA,
Oírecemoi vender harina de Flor y segunda, después de ser de la meio
ofresco á precio tan barato que no puede compeiirlo ningún corr.r:k. dt La
Vegas. Ht'ftuoi una visita para qua lo puedan creer tneor.
EMPLEADO FIEL UNA MANO DE AYUDA. Julian Duran y Baca,El. Independiente BUYCrin riptrlanclaM( ét 60 A
No Respecta la Vejei.
Es vergonzoso cuando la juventud
falta á enseñar propio respecto á la
ancianidad, pero es todo al contrario
en el caso de las Pildoras de Nueva
Vida del Dr. King. Cortan las en
fermedades y no importa cuan severo
e' irrespectivo de grande edad. Dis-pepc- ia.
Ictericia, Fiebre, Contipación
todas se vencen á esta pildora perfec-
ta. 25c en todas las boticas.
ITENERARIO
.4 n ! K.am d
"t,.k0 Sollcltf Paten- -v' los tt Irvr.
clon. Marcas da Comercio y Titules
da Propiedad Lltor&rlcv an los Esta.-doa-Vnl-
y P'sas Extranaaros.
Turn man InTni-ni- vf-- la úliima letrinade li'turailtu'Uii!tiiicrejetiilHrincnHunlJr '
La América Científica !
c industrial
olii iiin eu C!inn) d'l
" SCIENTIFIC AMERICAN,"
fi wrliwc rll rrtmnento y en español, al Mquiere A Ikii úhm
MVNN a COMPANY
561 Broadway, Nueva York.
Suscriba iiN a. I!l I.ndkndik.ntk,
2.00 al año.
Frimer Banco Nacional
Las Vegas, Nuevo Mexico.
Capital ICxistcntc. féJOO.OOi
St rrcilxMi humas Hiijelas X úidon.
ptTlliatlOlltOK.
JKITKUSON UAYNOLDS, PioHi.Jonto. K. l.KAY.Ol,IS, ( iVr
A. II. SMITH. Viw-l'ivwMonl- e.
SI
SI!
!
ill
.
.
COMPAÑIA AETNA
. .
I
ASOCIACION
y DE IDIf ICIOS
Y PRESTAMOS.
i "Khtn AKiciaciótiDepósito. Pajra
maduran. I'rehtaun
raiz bajo hipoteca.
pupa nols por ciento cu ciu-nl- de
ocho por ciento de inteién eu neciones
peno de cada don de propiedad
Va absolutamente wpirn.
li Ul k
SEWING MACHINE
Do not lie leeeived y tlWe v ho
a ii.(H) Hewing M;ich;,io for
f Ü0.00. Thiskliui of a machine c:::i
Iks lKii(iht from mtnraiiv ofw.r
deakrs front ?1VK) to R'.H.
WI MARC A VARICTV.
THE NEW HOME IS THE BEST.
The Feed tlcloriuines the sdivngth it
weakness of Hewing Mflehliirs. Tli
Doublet I'o'l combined with othtr
KtroiiRHintH make the Xow 1 1 .
tlio beat (Sewing Machine to I hi v.
piorCIRCULABSíSS
prices jmivU.,-..!- i
THE NEW HOME SEWING MACHINE CO.
OSAWaC, MAtt.
asUuUmHq. N. Y., Chicago, III., Ail v. i, i i.,
BU Loula.Mo, ln!!aTi.,H'in
So juiga inicies kiIio 1 'i it
IIAI.I.KT l. YNOI PS. AM
:
Diríjanse i
Vecder & Vccder,
Las Vega N- - M.
RAILWAY.
MÍA M A M l M I M i M lH'.V
(NI 10: 50 11: 1:KM :i:10 ,":( 0 ,li:2t
(C. 10; I: 1 :!." X.V :i:C l! 2'i
.i., 3.V (J:.'I0lo lo :io II. i
:: 10 AVll: 1:1.") i: :I:,m .VIO ;.'!.
:'j:i lo i:i v: 1 'i 4:d,l .':20 d:41
1:H .'i;2H r.:)H
;C 11 K i:: i'4' 7:(r.
:V 1 1 ::i 1 :.V 1:X, ."i :.. 7:1'.oo 11 2:0O 4:t0 0:011 7:ü
:H'i II ::'.VI2 'i:ll.'i 4:4.-- i'M 7:2'.
:loll :m vi 'i: lo !:.'--! 11:10 7:.H!
1.'. lt 2:15 1:M 6:n 7 ::(.'
'jo II :tol I 2 'JO IOI.Vim fi:20 7:40
ili H.l á laa
laa 7::io d
mi antiguo local rn la ealle del puente,
que se me Confie.
of tí NLW KOCMtSTtR.
El Viernes al llegar ni termino
de sg viaje y quedar el carro deso
cupado, notó el condutor Edwin
E. llrophy, un saquito parecido
á los que contienen tabaco de pu
pa en un extremo, del carro. Era
en una de las lineas de Coney
Island. Al examinar el saquito
halló Brophy queconteniaquince
billetes de A $100. Nada le habría
sido más lácil que apropiárselo;
pero lo depositó en Ins oficinas
de la compañía. Hecho esto, h
emprender
1
elsiguiente
.
viaje,entró
en ei carro una señora men ves-tid- a,
toda acongojad, diciendo
haber perdido su dinero. Como
probó ser la dueña, se le devolvió
al instante, pues el carro aún uo
había salido del depósito, donde
están las oficinas. La señora fue
muy profusa en gracias, y por
un raovimieuto de irresistible
esplendidez, abrió un portamo-
nedas bien repleto, sacó una pie-
za de 25 centavos y He la ofreció
al conductor. Brophy la rehusó,
pero la señora, llena de indigna-ción.dej- ó
la moneda sobre el asien-
to y se marchó. Brophy cogió la
pieza y dijo: "La voy a poner en
un marco. Cada vez que la mire
me recordará que resistí la mayor
tentación de toda mi vida. Y el
dinerillo me hacia falta para
cursar el último añode medicina.,
El condutor Brophy hará carrera
eu el mundo, con poco oue le
ayude la suerte. Es craduado en
una Escuela Normal y estudia
medecina en la Universidad de
Baltimore. Como es pobre, los
veranos se los pasa trabajando y
economizando, sin perder de
vístalos librosy dura te los in-
viernos atiende á loscursos regu
lares. Está examinado en íercer
año y sólo le fulla el cuarto.
UN CRESO MEXICANO.
Si es cierto lo que de Austin,
Texas, comnican al Times de
Nueva York, ea verdadera lásti-
ma que Octavio Feuillet no haya
conocido ul generaU Don Luis
Terrazas, gobernador del Estado
do Chihuahua, porque le habría
servido como hecho de eucargó
para protagonista de su "Novela
de un Joven Pobre.""
La riqueza del general Terra.
zas, escribe el colega, secaicuia
moderadamente en $150.000,- -
000 oro, con posibilidad de que
sea mucho mayor. ' personas en
intimo contact o con sus negocios
dicen que el cálculo de $200.000,-00- 0
se acercaría bastante á la
realidad. Es probablemente el
mayor propietario del mundo
entero. Poseo ea dominio ubsoJ
luto unos 0 de acres.
Estos terrenos están divididos
eu cinco haciendas. Nadie, inclu
so el general, sabe las cabezas de
ganado que allí hay. Del vacuno
se le puede culcular un millón, de
las cuales unas 200,000 son va
cas. El ganado caballar y mular
se eleva A varios centenares de
miles de cabezas. Un ejército de
diez mil empleados cuida estos
vastos intereses, y loa terreuos
incluyen poblaciones habitadas
por miles de moradores. Sola
mente para preservar las cercas
en debida condición hay mil
personas trabajando constante
mente.
EL TIMO ELECTRICO.
Tal es, haata donde sepamos,
la última palabra de la ciencia.
En Asbury Paik, el elegante lu-
gar de verano de la costa de New
Jersey, un señor so preseutó en la
jefatura do olieía el Viernes.
"Qué bueno le true poraquí, Mr.
Schlossbuck? le preguntó el que
hacía de guardia. Vengo res
pondió el interpelado ti que me
ayuden á buscar & un tal Schul-ber- g,
electricista, do esto estoy
seguro, que dice representar una
casa de Boston. Y ;.nara oufi
quiero usted á eso Kchulbcrg, sise
puede saber? I'uesso lo diré en
pocas palabras Mr. Kchlossback
hizo e' relato quo siguo:
Como usted sabe, acomodo
huésedes cu mí casa. Ayer llegó
el individuo de quien hablo y me
tomó un cuarto. Ya yo lo hubiu
visto horas antes en el banco,
donde fui A sncar f1,000 v ha- -
blando conmigo después, do so
bremesn, me dijo que él había do
A cu mbiar un cheque do $50. Di
jome también que era inventor
de un aparato eléctrico infalible
pura curar el reumatismo, del quo
yo sufro algo, y so oírockS A npl
cArmele. Aceptó y me ajustó el
aparto A una muñeca. Inmedia-
tamente perdí el conocimiento, y
m
cuanao 10 recobre, a las cinco
horas, ti electricista y los $1,000
do mi corazón habíun desaparo
cido.
Su estafeta es
"V" . Uuadttlupe, N. M.,
rj"Kim rvm es una .1 v una
H juntas.
Guadalupe, N. Méx.
PARA VtNDER.
Cu trecho deterrent) deauii
....1. ... .nmiira najo cultivo y riego en
Antoiichico. La persona que dé
se pormenores puede dirigirse
por cuna o en persona a
Josií L. ('.sruo.
Antoncliieo, N. M.. lWO.'l.
Tiene propiedad
para vender?
ni e así íiiHoribala con LAS VEGAS
lih.Au ESTATK KXCIIANGK al nur
de la plaza en la otieina do El ludependiente. Nosotros anunciaremos
hu rtromeuau en ambo idiomas.
Mora Tenemos de Venta los Te-
rrenos Siguientes.
SITIO 2 Una caade euatroeuni iii
eon solar, en la ealle del I'aoílieo, cer-
ca del cuadro dn la plaza, Las Vegas,
se vende ior 800. Su valor de estapropiedad es íl.'KW.
SITIO 4 L" mi casa de uos cuartos
con zaguán un establo y unsolarNóxl7r
pies, oien cercano, i 'recio, Htm.
SITIO 0 Un pedazo deterreno bue-
no para eultivaciou ó para fabricar, si
tuado en La Concepción, N. M., mide
no yarda de ancho. 1 'recio, 1110.
SITIO 7.- -1 a casa v ortallza do la
señora M. A. Kutenbeck. situada en 1
calle de Nuevo México. La casa está
modern amento construida y el solar
mido 150 piet de uneiio v 175 idee dp
larffo. Precio 1.500.
SITIO S.I)on solares de 50 niés de
ancho por 175de laiyo cada uno, cer-
cados; una casa techada con tejabun
do dos cuartos y un zuyumi, una 1101 ia
con bucu asrua y una desnetisa du do
pisos, está situada entre la calle del
l'asíñeo y la del Alamo, en el l'lo. 5.
Precio í 1,000.
Las Vegas
Real Estate Jxchange.
KILLthe cough
and CURE the LUNGS
",TK Dr. King'8
Now Discovery
rONSUMPTION Price
OUGHS and 60c & $1.00
JOLDS Free Trial.
Surest and Uuickest Curo for all
THROAT and LUNG TROUB
LES, or MONEY BACK.
PABLO ULIBARRI
Colector de Deudas Particulares
Notario Publico
Hace y Reconoce toda Clase de Doc-
umentóse Hipotecas.
LAS VK'i.VS, X. M.
Oficina:
Kn la Oficina do '.L Inuki'knoikntk.
OIU K.MiA IS IOMOIIJKrOSl.lt AMSi
A riiuli'.iiiili'ra H'rwiiit. iniicImelMia ó niiirlm
i hinli cnvlnn iiiim llnr il ixirli" jr ro llitmlo
moIo vu mu li(iiinnlia 'i plrXHH iIm ),rtH nlijt'liia
li'KBimn iiiir wi vi'inii'D a iirim rit visii. tillimvrtiiln a c i'ud uno, nm i'iivlu ii VI
lur il" lim niloinoH, y Irim. rn lüi.'o ili mi
trnlnln, l fiivlmniM nilniiw illa riTMi'
liu,i ilirlm mimn iMittliiiliri lim iri'inloH tlUH'
trii.l'i: I fu.il lluinilinn. TMlihrc i )
miln. ifiiul a uno ilrnni arunt u.la, I Muti'lo
Unit, I hi rniinu ImiiimrH, I Ararilinn, Kcliijili
iim'hm, ni illa ilm rim ili iMictililiri, y trniilorm y
iilutt'tttlim, I JiM'iíu il locuilor, I A 11 h iliMiro, 1
Numjiiili' liurli, I biiriiniMi raili n nra wnom,
I I ru liornilii. I rli'Riinli' imvaj, I llrurli'tc id
HliTlIllK MIIht t.Hlith itrlirulm win ilo ralhlitil
miimrlor y l lo'liiciruri A M ionr llut'li ruin ilr
AurUItMlrimlil (lili' IH'V lá lllioi ! ral Willi
lil. Alina Ji'wrliy l o , l iil. 7 M' lriiiHiiiiflu
lll.ii'k, i:iilrM, Ul
(ran Itarala de Sombrero redora de
m m i
! If llalilcuilnIf t 1 i f,i' win .i iln
NMMBXiMMMaa miilucMa rim
n invwBlil ro qiili lim, (MMli'hi'ia iiltrrr, hii
tn mi acallen, m nmira un (Mimiitrro.ilnr, li.r homlini, y ruiii'li lii ur VM-- raila
mili, un! ut ikm 'na Mr y i b m. in, i iia,
i tiiaif rlHl il i itii'inr tin liirhuia ar n
ri'ri'ii 1 lúa iimrri KinK. Ilnnl i ) hn i.i y
iMiii n r lnftlli-i- i a ln' m, min.ilrak'iii
iiim l nía luí nlri'i'i'iiMia imr Wr. n!nrr muni.
ri'DlMirlitm y nliwur'i, A r'1i iih r IihIkiii' mi
t'l in nr iim i il mm'. Kxlai a una rra nii Hi
old (1 Hf oini nrr hu iiihimiiiii'o NiiMi.n rn mr m
Irri'i--r parir ilr mi valnr. K" namhllnn V al nn
B (1" nú arruiin r ni iii'vni'ivn i'i ni ero. r.n
V IrrB ii'ilnu ihikIhI o ii ralla crtltlraila. '
arliruliM ik-- dw'li'IU ' I inl-ni- n ii! 'Hn mi ird
I 6rilni A I. Ai JKWKI.KV l) , NM.
Mi'lw'iKilltau llliM'k.l hir-ií- ", III.
F. y L. TAPIA,
CumcrciantcH cu
Abarrotes, Licores
y Mercancías Cfnerales.
LA LIKNDKK, NFKVo MK.XIO
Kulii'itiin el iiiitroclnlo de todo Hila
anillo y conocido. So yacontlji
lodo rato. Cotiiprauioaen
i I . .1 . .y vendeiiio urna ciano uo proum-io-
del paia.
Caatratlll4Wtaialarai.ru.ii m aCf,0.K.
f)M,i atrM Haia-tka-ilrwccicy ti
Af-
-- . THE KEELEYpaWUrC laSJITUU,
Se ExtieoJe con Gusto por un Ciudr.da
no de East Las Vegas.
Hay muchos ciudadano entusias
tas en E. Las Vega, preparados para
contal su experiencia paia el bien pú
blico. El testimonio de tal fuente es
la mejor evidencia, y seta una "mano
de ayuda" á veinte mas de lectores.
Leed el siguiente manifiesto.
R. S. Kecker empleado en la Ro
senthal Furniture Store, Railroad Ave
Las Vegas, dice: Yo note dolor ií tra-
vés de mi espalda hace arriba de dos
años con el tiempo los ataques se hi-
cieron mas frecuentes y de mas dura
ción. Oí hablar a Mr. Rosenthal de
las Pildoras de Doan para los riñones
varias veces y como tenia dolores á
través de la cadera un poco mas seve-
ros que lo acostumbrado fui a la boti
ca de Goodall y saqué una cajit 1. No
tome regularmente la medecina, pues
me trague dos ó tres pildoras deje el
tratamiento y lo comencé de nuevo
hasta que hube tomado toda la cap.
Corto el dolor de espalda. Cualquier
hombre que usa las Pildoras de Doan
para los ríñones no podra negar que
el remedio le trajo alivio á lo menos
esa fue mi experiencia."
De venta en todas las boticas, pre- -
ció 50 centavos la caja. Foster Milbnrn
Co., Bnffalo, N. Y. tínicos agentes en
los Estados Unidos. Recuerden el
nombre de Doan y no tomen otras.
CRIMEN EXTRAJO.
El 18 del mes pasudo eu un
lugar llamado Macedoni.i, Penn
sylvania, ardió una casa y den-tr- o
de los escombros fueron halla-
dos los cndAveres de una mujer y
una niña, que resultaron ser los
do la señora Magie B JoIiuhoii y
su hija Atinie de 10 años deedad.
Por el olor de petróleo se juzgó
que el incendio habia sido inten
cionado, y además en los cadá
veres había señales de violencia.
La señora Johnson y su marido
110 hacían vida juntos y alquil
tiempo antes, como la justicia
obligase A Johnson el marido, A
pasarla una mensualidad de $0,
el hombre se eufuereció y profirió
amenazas de muerte cont ra ella,
que testaros oyeron, .loliuson fué
preso por sospechas y puesto
incomunicado. EmjM'zópor echar
la culpa A su madre y mi herma-
no Charles, diciendo que ellos
cometieron el doble asesinato en
pngo de $3 que él dió A cada
uno. Prendióse á la madre, al
hermano, A otro licrniiiuo llama
do Alonzo, A uuaheimanallama-d- a
Nancy y á un matrimonio
ápellidado Ileemau, poniéndoles
A todos do incomunicado. El
arresto do los Ileenian obedece A
que en su cusa se hallaron siete
cartas concernienins ul crimen,
demostrando o 110 al tiempo de
tierpetrárselesedispusoqueJoliu
son,el marido de la queeHtorbaba,
pasase u otro pueblo A Mu de
probar la coartad, como asi lo
hizo. Charles acrimina A su madre
y ásu hermauo Alonzo,y la poli
cía, uauniauuo sobre los temo
res y recelos de cada uno délos
presos ha obtenido un tejido do
evidencia quo deja pocos dudas
sobre la criminalidad del marido,
la madro y Charles. y compacidad
do los Ileemau. Eu cuanto A la
lermana Nancy 110 se especifica
pié papel hay 1 representado en
este horroroso drama domi-- -
tico quo nada deja que envidiar
Alas leyendas do los Borgias y
Orsinis
$10 DE RECOmPENSfl
Hacoalún tiunipo ijue na me
extravio lo nii rani lio 011 Santa
Hosa, tina yepia iiHi ui i lo trcH
& cuatro afioHileoclinl 'jue iiiitt'H
rn'rtiuificía á Iloinuuldo lVriiaii- -
flí v ticno ltH hiuitíiitM lit'iro:
va la cHial(liIla del lado i,
juiordo y 3"S t'1 I' UW1
üui uiinnio l;ulo. Iaró la ncoin- -
KiiHa iiicncioiiadu & la mtsuihi
quo me entregue dicha youa ó
me dó ruzon cierta do illa.
I! II. Salazaii,
AVISO.
Yo el ahajo ílrlmado, Uwi do padi l
precinto No. 4, F.l 'J'tvoloto, trnuo eu
mi ponocliin Irca tetlatdeKcrltuii co
molirn:Un calillo lazan oocuro,
frenUt blanca, I an don jinla do attt-- w
blaneait con cuta marca li y la oreja
izquierda rajadu. I'uoycjjua alu.una
cara blanca la don orejas rajada con
rula marca en el lado Izquierdo
Un caballo colorado, cara blanca, 1
lunado la crin confuta marea J K en la
anca del Indo derecho. Kl (hiedo
dnefloH d dicho anímale pod ni ov
defiiiiiea dn paar UmIon Iok
ir an t m Incurrido en la cuida y anudo
do dicho anímale.
KtTf.BAM c;cTimnn5.
SANTA 'PE
CENTRAL
EL VATICANO Y LA SUBLIME PUERTA.
Acaban de establecerse relacio-
nes diplomáticas directas eutre
el Vaticano y la Sublime Puerta,
bajo los auspicios del Kaser
Francia, que por medio de su Mi
nistro en Constantinopla repre
sentaba al Vaticano ante el Su-
ltán, cesa en estas funciones. Kl
Sultán ha conferido el Gran Cor-
dón de la "Orden de Medjidle'' a
los Cardenales Merry del Val, Se
cretario de Estado del Papa, v
Gottí.
Ni oo Día Enfermo Desde Entonces.
"Me enfermé severamente con difi
cultad en los riñones. Probé todas
Lflases de medicinas y ninguna me ali
vió Un día vi un aviso de sus Amar- -
gos Eléctricos y determiné probarlos.
Después de haber tomado algunas
dosis me alivie y pronto después me
sané completamente y no me he visto
enfermo ni un solo dia desde entonces
Vecinos mios han aido curados de
Reumatismo, Neuralgia Hígado y Di- -
bilidad General." Esto es lo que es-
cribe C. F. Bass, de Fremont, N. C.
Solamente 50c, en todas los boticas.
UN HOMBRE MUJER.
En Puebla acaba de pasar un
caso curioso. Una muier oue se
hacía Humar María de Jesús Pal-m- u,
acusó á un individuo de gol-
pes é injurias y el acusado al com-parec- er
ante la autoridad, de
claró que eran falsas las imputa-
ciones que se le hacían, y que en
cambio él delataba a su.ucusa-dor- a
que se hacia pasar como
mujer siendo hombre. Practica
das las averiguaciones resultó
que efectivamente era cierto lo
que afirmaba el acusado, y que
la tal María de Jesüs Palma usa-
ba indebidamente el traje femeni
no y se había dejado crecer el pelo
hasta formar largas trenzas pa-
ra aparecer mujer.
Las Madres le Alaban.
En doquiera las madres alaban One
Minute Cough Cure para los sufri
mientos que ha aliviado y que ha sal-
vado las vidas á su niños. Cura cierta
para la tos coqueluche y la tos ferina.
A. I Spafford, Estafetero de Chester,
Mich., dice: "Nuestra niña yácia des
mayada á causa de estrangulación atu
rante un terrible y repentino ataque de
coqueluche. Oue Minute Cough Cure
le alivio prontamente y después sanó
y no puedo alabarlo lo suficiente." One
Minute Cough Cure alivia la tos hace
la respiración fácil, corta la flema saca
o inflamado y renueva todo lo que
causa la tos y limpia los bofes. De
venta por Winters Drug Co. y K. D.
Goodall.
MAQUINA DE VOLAR.
Están para hscerne las pruebas
en liondres de una nueva má
quina de volar, invención de un
brasileño apellidado Alvarez.
Consiste en dos aeroplanos en
brma de alas, con 40 pies de ex
tremo á extremo y uua superfi
cíe total de 400 pies cuadrados,
sujetos con alambres á una ar
mazón de bambú. El motor es
de petróleo, dos caballos de fuer
a
za, con nos propulsores ue cinco
pies de diámetro, y hay dos timo-
nes que maniobran uno arriba y
abajo y otro de derecha & izquier
da. Toda la máquina pesa 150
libras. No se usará globo de nin
guna clase más que para elevar
la hasta 5,000 pies si se quiere, y
soltarla luego. Créese que una
vez solucionado el problema de
fuerza motriz, será tan fácil de
llevar esta maquina y dirigirla
por los espacios como un auto-
móvil por tierra firme.
Una Carga pesada.
Para levantar ese peso de estómago
tome Kodol Dyspepsia Cure. Digie
re lo que coma. Estomago agrio, ace
días gas en el estómago y toda clase
de desórdenes del estomago que ton
curables son inmediatamente aliviadas
por Kodol Dyspepsia Cure. S. P.
Storrs, boticario de New Britain, Conn;
Calle principal Í97, dice: "Kodol Dys.
pepia Cure está dando una satsifación
tan universal, y es seguramente la cu
ra positiva para estss males, me tiento
que siempre estoy seguro satisfacer y
gratificar i mis parroquianos recomen
dándoseles. Escribo esto para demos,
trar lo bien que se habla aquí de este
remedio," Kodol Dyspepia Cure lúe
descubierto después de varios años de
exprimentos científicos y curará positi
vamenie toda clase de enfermedades
del estómago. Se venJe por Wjnter'i
DrcgCo., y K. D. Goodall.
IAST BOUND.
n 1' "Pasa a'rrlre 1 46 p. m. Dtp. 2:10 p. n
lo. 8 Pa. rrlve 1:5") m. Dep. í:0f. ra,Ha. 4 Paaa. arrive 4:Sj a. m. Dep. 4:40 a. m
' WEST bound.
So. V Pa. arrive 12:45 p.m " Depart 1:15 p.m
Nn 7 '.. rrivo4::Wn
m. Depart 4 :8S D m
No. I Caai arrive 5: 40a. m. Depart 5:45 a. m.
, HOT riPRINO BRANCH.
LvLaa Vegas 9 :00a. m.LvHot8prlugat:40a. m
l.v .a Vegas 1 :0ü a m. Lv Hut Bpriura 11 : raIrlu Vina 1:15d m. Lt Hot BprillifB 1:4 n ml.vLaa Vegai4:35pm. Lt Hol 8urlDga5:05 p m.
Lv ím Vi-K- o:So p in. LT Hot Hprluga 5:10 p ta.
Ar Hot Spring" j a m. ArLaa Yegua 6:0 a ra,
Ar HntHprliu il: p m. Ar Laa Vegaa 11:45 a ra.
Ar Hot Springs 1 ! p m. Ar Ua Vegaa 2:00 p m.
A: Hot Springs iüi p m. Ar Ui Vegai 5:00 p ra.
Ar HotSpriugiS S&pm. ArLai Vegaa 0:00 pin
Nn ü and 1 rarrv Pullman cari olllr.
Nn2rs loe local train east bound; alai carries
Piillmu.i ilwmr nr Denver. Kmitat City andt'hl'
cago: also tourlitai ara. Tul iraio arrviea La
Junta ,0:10 n. m. t'ouneotlon for Pn-- o.iolora
do Springs and Denver So. 5 leaves 1, a Imita;
a. ni. arrive memo u a. ra (,oiorun suruign
:4b. ui. D:ivei !. m.
No 1 Is a local traiu weatbonml and i a South-
ern California tralu.carrte Pullman alcepcraand
Touiitta sleepers anb Chair Car for Loa Acgelea.
No. 7 la Northern California train carrying
Pullman and Tourtat and chairCar for
Han rant iaooiala'icarrleaaleeper for El Paro.
Arrive Albuquerque 10.4 p:m. Connection for
Kl l'aao. Demlug and Silver City. Lea vea Al-
buquerque UAp. in. Arrives El Paso 7:M a. m.
Deiniug 7 20 a. m. ; SllverC lty 1:1a. ra.
JíoS la through train for Chicagoearrying Pull-
man ant tourist deeper and Chair car Arrive
La Junta 11: 8a a. m . Connection for Pueblo Colo-
rado Springs and Denver; No 6081 leavea U Jun-
ta 12:2u p. m. Arrives Pueblo 2 10 p. m. Colo-
rado Springs 8:40 p m. Denver 8. p. m.
Santa Kebrrach tralnr. connect with Nos. 1;
tanda.
Kouiidtrip tickets to points not over 1S5 miles
10 pet cent red tic' ion.
Commutation tickets between Las Vegaa andHolcprlnss i0 rides si. 00. OoodHldavs.
Buena Complexión.
"Ojos brillantes mejillas color de
rosa Son restaurados usando De Witt's
Early Risers," asi escribe S. P. Moore
de Nacogdoches, Tex. Cura cierta
para biliosidad constipado etc. Fáciles
para tomarse. Me curaron permanen-
temente. "De venta por Winters
Drug Co., y K. D. (ioodall.
DISTURBIOS SOCIALISTAS.
Un despacho de Koma dice que
los socialistas demuestran en los
últimos dias triucliíinia activi
dad, en virtud de las próximas
elecciones, y corren rumored de
que amenaza estallar una revolu-
ción. VA gobierno está tomando
por ello toda clase de precaucio-
nes para mantener el orden.. '
Miles Curados.
De Win's Witch Hazel Salve ha
curado mile de casos de Almorranas
"Yo compré una caja de DeWitt's
Witch Hael Salve sobre recomenda-
ción de nuestro boticario." asi escribe
C. H. 1 .aCroix, of Tcx. "y
lo use para un caso contumaz de Al
morra ñas. Me curo permanente." De
venta por Winters Drug Co. y K. D.
Goodall..
LOS YAQUIS.
Iluce pocos dias que como & le-
gua y media del rancho El Tan
que, Hermosillo, y en un lugar
conocido por "Kl cuatro," diez
individuos yaquis bien armados
tirotearon & un vaquero de di-
cho, quien por verdadera casuali-
dad salió ileso yendo á dar avi-
so del cuso & Hermosillo, de don-
de salió fuerza & inseguir & los
asaltantes.
Una Bibloteca Fufltlva.
Terminó con una fiera cortada en
la pierna de J. 15. Orner; Franklin
G eve, 111, Se desarrolló en una ul.
cera obstinada inflexible 4 los docto-
res y remedios por cuatro años. En-tónc-
la Salvia Arnica de Bucklen lo
curó. Es Iq mismo de buena para
Qjemadai, Escaldaduras, Erupciónes
del cutis y Almorranas. Precio 25c
en todas las boticas.
PAPA ECONOMICO.
Continúan las economías en el
Vaticano, segnn so ha propuesto
empeñosamente conseguirlo Su
Santidad Pío X. Eu efecto, ha
suprimido la escolta de honor
durante sus plíseos; ha ordena-
do que los caballos de la "Guar-
dia Noble" senn vendidos, y ha
hecho la indicación terminante
de que no debe gastarse más
dinero en la manutención de los
pojaros en sus jardines.
Niufriflos Desastrosos.
Descuidos, son responsables por mu
chos naufrasos de ferrocarril, y la mis
ma cosa está causando naufragios hu- -
roanos de enfermos de la garganta
los pulmones. Pero desde el adveni
mié no del Nuevo Descubrimiento del
D . King para la Tisis, Tos y Res-
fries, aun los peores casos pueden ser
curados y resignación sin esperanza
ya no es necesaria. Mrs. Lois Cragg,
de Dorchester; Mass. es una de las
muchas cuya vida fué salvada por e
Nuevo Descubrimiento del Dr. King.
Este eran remedio es garantizado pa
ra todas dificultades de la Garganta y
de los pulmones. De venta en todas
las boticas. Precio 50c y $1.00. Bo.
tcllas de muestra gratis.
The Short Line of New Mexico.
New Equipment. Prompt Service.
t'oiineetliiii at Santa l'e, N. M, lth the Denver V lllo (thii Dailway for
Denver, Colorado Sprinir", I'ufblo. Trinida I ami all point" in Colorado 1'tah,
Idaho, Moulanti and lUr ircat Northaent.
Coniurtlnir ut Torrence, N. M., w ith the Kl I'omi Northi axtern Syetrm
for Kl Dbno, Texan, and all jiointa in Southern New Mexico, Arliona, Texap,
and the Republic of Mexico. Alno for Kann City, SI. l.ouN, Chicairo and all
points cant via le Ko k Island njaUm.
The Sania Ye, Central lo the Short Lino between SaritH IV and Kl l'aso,
Texan. Alnmojfordo, Carrinono, Santa ltoa. Tucuiiicari, N. M., Dalhart Texas
urn) all other poluta on the Kl law NortheaKtern Sjntein.
Tor freiirlit and pannener ratea uml other Informatiivi reardiui: tho San-
ta Fe Central I tall way and the eouutry tliroiiifh which it ot-ratr- call on or
B. W. E0BB1KS, 6. F. i P. I.. SITJ FE, EW piEXIfil.
LLIXÍADA Y SALIDA DEL
FERROCARRIL ELECTRICO.
('arma Dlrertoa del lepot del Sania I r al 11 ta I la Maula eu l.o Ojo.
CAItKO DHUXTO. L M A M A
Kl I lepot Sonta Fe, Salo GiLT) 7:10
Kl l'uente Mejra 7:15
Ka KmIiicíAii " li:.'m 7:fil
I ait Vctja Norte. " nxi 7:."h
l'laeita " í;i:i H:o,1
( joH l.'aliellte. ... " i:IH(afion Llea-Salc- . 7Ti H:r
Oll.H t'HllcMtCH. . . .l'.ll't'a 7:l.!:riliaclta " ::() 8:40 Kl
Lúa 't'g an Norte.. " H:- - ,10
.a KnlaclÓH " 7:M 8:.Vi 10
Kl Fuente " 7:Ti 8:.Vt 10
t:i t'epot Simia l, " 7:40 9:00 lo
Loa Carros quo corren del depot Santa
7:20 do la mañana y cada 20 minuton
la inauuiia y cada 20 minuto deapues
Fe á la Flaa nalrn del
deapurn. Saín de la l'laa A
K1 liltiino viajo ni Canon.
W. H. SHUPP,
Herrero y Carrocero
Calle del Puente, las Vegas. N. M.
Por esta anuncio i mis númerosos amigo y parroiuiann iue he abierto
lc nuevo mi herrería y carrocería en
y liempre etar listo a tjr?itar
Todo el Trabajo
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RECORTE DE U ELECCION.
Al tiempo de ir A la prensa las
últimas uoticias recibidas en es-t- a
redacción tocante á las elec
pendiente en el congreso, habien-
do sido aprobado por la cama ra,
Algunas Observaciones Acerca de la
Campana que acaba de i La Oran Tienda,y solamente falta que el senado
ciones del Martes pasado son al
efecto que Teodoro Roosevelt y Cualquiera persona inteligente
Fairbanks candidatos Republi que haya observado las tenden-
cias de la política actual, no pue ILFELD'S La Plaza.
lo sancione para convertirse en
ley. Este estado de cosas puede
dar lugar A que los enemigos de
Nuevo México y algunos que fe
titulan falsamente sus umigos,
vuelvan A hacer nuevo esfuerzo
para conseguir el pasaje del pro-
yecto de estado, y no es muy di-
fícil que lo consigau sí prosiguen
canos pnra presidente y te
de la nación han sido
electos por subastas mayorías,
de menos que confesar qu los
vínculos partidarios se han aflo-
jado de una maneraextraordina- -
ria en todas partes de Nuevo Me-
xico, v oue un ii (.mero muy con
igual suerte tocara en el Ternto-ri- o
al senador Andrews, candida-
to pnra delegado al Congreso por siderable de los votantes se ha practicando los métodos de ter- -
giversación y engaño que tan iel partido Republicano. convertido en elemento flotante
uue se cambia de un lado A otro
Se quedaron Ion indium
Como 1 suerte let toca,
Renegando del coat al
Con la palíela en la boca.
Que viva Roosevelt !
Kn el condado de Han Miguel buenos resultados les diera en la
sesióu pasadu del congreso. Perocon facilidad suma y no tiene
deben tener en cuenta pie las cirtoda la boleta Republican será
electa por mayoría muy razonaQue viva Fairbanks! cunstancias han cambiado de
uuamauei . radical debido A lable. Se han recibido retornosQue viva Audrc.vsl
déla mayoría de los precintos los
otros principios que los de su
propio interés. Kn esta categoría
entran no solamente los votan-
tes ordinarios y llanos sino tam-
bién un número no escaso de in-
dividuos que figurun y son consi-
derados como de la plana mayor.
Lnscausus de esto son varias,
cuules enseñan el resultado de la
votación que es como sigue:
1
pero las dos priucipnles son la
Andrews, R 1,418
Money, D 1,182
Rodey í 253
Winters R 1,012
Clark R 1,085
practica del monopolio por una
parte y la avidez y codicia de
provecho material por la otra.
Los empleos no aumenta mucho,
pero los aspirantes A colocación
6 provecho pecuniario van ad
acción caed unánime del pueblo
de Nuevo México repudiaudo la
proyectada unión y declamado
de un modo inequívoco que no
aceptarán el estado bajo tales
condiciones.
Kste hecho debo ser manifesta-
do claramente por hombres de
representación é influencia A los
miembros del senado y A la pren-
sa le los Kstudos, ti fin de pie
tengan conocimiento de la verda-
dera situación y sepan la oposi
cióu general que prevalece entre
uucstro pueblo. Sólo de este mo-
do se puede evitar (pie renazca y
crezca la agitación en favor del
estado consolidado, como pre-
tenden aquellos que favorecen el
Jones D 1,202
Mnnznuures D 1,23'.)
H. Martinez R 1,572
A.l'libatríl 1,342
Rankin R 1,000
quirietido cada día mayores pro
porciones y la idea de vivir del
presupuesto es cada vez másgra- -CoorsU a ...1,307
Sanchez R 1,528 ta A muchos de nuestros conciuLucero!) 1,307 dadanos.
C. Romero R 1,002 Pero lo que niAs generalmente
Ortiz U 1,220
so observa en casi todos los lu
' Concerniente á Ordenes por Correo:
O0OOO0OO0000COO00O0O00O009
No importa si Vd. vive cinco manzanas, cinco millas ó
(fi quinientas millas de esta tienda y no puede emplear tiem- -
po para venir aquí á hacer sus compras, todo lo que tiene
ti que hacer es escribirnos unas cuantas lineas y verá conf que puntualidad le sirvemos. Nuestro Departamento de0 órdenes por correo ha sido organizado para la convenien- -
2 cia de nuestros amigos de por fuera.
0 Nuestros precios son excesivamente reducidos, conside- -S rando la calidad del artículo y nuestros efectos son nue- -
0 vos y al estilo en todo particular.
Quintana R 1,011 ga res y centros de población de
Ksquibell ; 1,300
E. Romero R 1.010
M, Romero I 1,314 i
proyecto. Lh necesario pie -- se
demuestre pie el pueblodeNuevo
México pretiere mil veces perma-
necer eu su condición territorial
por un tieuiK) indefinido A ucep
tar el estado bajo el pie de la
consolidación con Arizona, y que
IA REEORMA A COSTA ACEÑA.
Hay cierta clase de individuos
que vienen A Nuevo México sin
maleta ni bastimento, ó cosaque jamás consentirán en aceptar
s; le parezca, con el sólo objeto
de introducir modismos ó cos
este Territurio es la carencia to-
tal de entusiasmo por parte de
los votantes y la indiferencia con
que miran muchos las cuestiones
políticas cuando no hay un incen-
tivo material que dispierte su in-
terés. No son pocas las localida-
des donde se tienen que emplear
medios especiales pura conseguir
que muchos vetantes asistan á
las juntai de partido, y se obser-
va un deterioro general eu el zelo
partidario que Antes prevalecía
tan umversalmente. Parece que
el materialismo de la época se va
propagando y extendiendo A to-
das las tramitaciones política
que se verilicau en Nuevo Mexico
Envíenos sus ordenes por correo.
Se envían muestras gratis al que las pida.
tumbres nuevas que ul cabo de
las cansadas vienen costando
muy caro a los que cometen la
tontería de adoptarlas. Kntre
estas cosas la que con mils fre
9C LA PLAZA.cuencia sale a relucir es la du reformas municipales donde hay
campo muy micho paraesccula- - ILFELED 0
cióu y ganancia por los sAbios
mentores que traen consigo des y que un por ciento muy crecido
otra cosa que el estado separado
para Nuevo México. Una vez ex-
puesto y manifestado el senti-
miento casi universal de nuestro
pueblo, los miembros del senado
mi desengañarán de que son unos
impostores los individuos que
propalau la especie de que una
mayoría de los habitantes del
Territorio están en favor de la
consolidación, y obrarán de cou-forinid- ad
retirando ó rechazan
do el proyecto que stA pendien-
te ante el congreso. Después
vendrán otros tiempos y otros
congreso ptccstnrAu mejor A
hacer justicia A Nuevo
Méxic y A los demás territorios
eu el asunto de su admisión A la
'
Unión.
VETERANOS.
Creíase generalmente pie lliram
Crouk, le Nueva York, era el finí
de lejos la invención. Pretenden
los tales individuos quo son muy
Que mueran losex-tetista- sl
Congratulamos ó los candida-to- s
victorioso.
Kl pueblo lia lado su dictamen
en favor le la justicia.
Anoche íuiinoH favorecidos por
primera vez en la estación con
una capa de nieve.
Como so sentirán nipitllos (pie
procuraron trniionar ul partido
que les dio pie comer.
Que viva toda la boleta Repu.
blic-uiit- i que lia sido electa en el
condado de Han .Miguel!
Ios Republicanos del condado
de San Miguel lian vencido al
enemigo A mano pelada.
Kl Golienuidor 1 Itero ha desig-
nado el dia !. du Noviembre co-
mo el dia de Acción de (Jracias.
Do Bubiuo Lujan, estuvonlgo
enfermo la setuaua pasuda. Alio,
ra no encuentra inu.v mejorado.
El pueblo de Nuevo Mexico ha
tenido en estas semanas pasadas
muchas lecciones en política prAc
tica.
Ahora nos toca mirar adelante
y empezar A cavilar sobre lo que
hará la asamblea legislativa tri-
gésima sexta.
La buena conformidad debe ser
el balsamo pie cure la desazón de
loa candidatos vencidos en la pa-
sada contienda.
Kl gobierno lo incorporación
debo servir para el mejoramiento
de las ciudades sin ser un grava-
men páralos habituates.
No imH)iti cuanto tiempo hai-
ga tenido la tos; ni acuso no ha
resultado en tisis. El Jarabe de
i'ino do Norwuy del Dr. Wood lo
cura.
.
Don Eugenio Rudulpb, quien
por mucho tiempo ermanecióei)
Yuil Ilauten, ha establecido de
iiuevo su residencia entre noso-
tros.
Eu el asunto de cohecho en las
elecciones puede decir que sal-y- o
la falta de dinero no estamos
mejor ni peor que en muchos de
los listados.
Se salvan cienes de vidas, cada
año teniendo en la casa el Aceite
Eléctrico del Dr. Thomas para
cuando se necesito. Cúrala tos,
quemadas, cortadas y heridas tie
toda clase.
S ncubó la energía? Dolor de
cabeza? Estómago fuera de ór-deu- ?
Hitnplcmcn; un caso le hí-
gado tor. Ií)snmargosdellur-doc- k
para la sangre lirón de I'd.
un nuevo hombre ó mujer.
No w olviden que en la joyería
de Lujan y Lucero se venden hn-loja- s
de oro y plata délas más
exquisitas, relojes le mesa y de
bolsa. Se hacen composturasen
prendas de oro y relojes, l'aga
hacerles una visita.
Nos comunica ti de Albixpier-iiii- f
que el r Thomas S. Hub--
naturales en Nuevu York, Chica
go, Füadelfla y otras grandes Eo Rosenwald b Uuociudades del oriente se puedenhacer con igual facilidad eu ciu
dades pequeñas y pobres como Lado Sur de La Plaza.las que hay en Nuevo México,
doude la introducción do seme-jaute-s
reformas significa nada
menos que la ruina de los habí
tantes. Las comunidades tanto :o sobreviviente le la guerra de
Departamento de
Cosas para SeSoras,
ParaLorse OtOÜO Ai l904.
VESTIDOS DE SEBOSAS HECHOS
POR SASTRES EN TODOS ESTILOS.
como los individuos deben con-
cretarse hasta donde ulcanzau
sus medios y no pasar deallf por-
que el exceso en ese cuso se con-
vierte en una horrible opresión
que sacrifica A los que la experi
1812, por la cualcobrandos pen-
siones; pero le ha salido uu cama-rad- a
pie le da algunas rayas.
Llámase 1 'at ria rea Fish, vive en
Texas, y es india de la tribu Se-
minole, actualmente casi extinta,
Diferéciase le Cronk en ue Fish
combutió en el bando iughís, y
del pueblo esta causudoy hastia
do del bullicio y alteraciones que
la misma trae consigo. Por otra
parte, todos sals'ii por triste ex
perieitcin que las revueltas y cam
bios políticos, eu la mayoría de
casos, más bien empeoran que
mejoran la situación, pues se
lia observado en diversos perío-
dos de la historia de Nuevo Mé-
xico casi siempre el interés perso-na- l
se sobre ione ul interés gene
rul y pie las promesas ante elec-
cionarias Be las lleva el viento.
La pasada campaña no fué
acalorada sino eu lo que se refiere
A cuestiones locales y en conda-
dos determinados, proviniendo
casi totalmente de las rivalida-
des entre caudillos que se dispu-taba- u
la supremacía, y íuéobser-vad-
que el calor partidario no
se propagó mucho cut re las masas
populares, las cuales por regla
general siguieron lo una manera
pasiva y como por instinto el la-d- o
A que jH'rtein-ci- por costum-
bre y iijM'go. Kn la campaña ter-
ritorial, los Republicanos hicie
ron lia gran esfuerzo A ti ti de san-
ear la pérdida de votos que an-
ticipaban tener á causa del cisma
ó división levantado por vi dele- -
mentan. A los reformadores que
abogan por tales medidus nada
Nuevas Respecto á Zapatos.
Al escoger zapatos debéis ser tan cuñladosos co-
mo al escoger diamante. Comprad Bololos me-
jores zapatos heclios por establecimientos donde
hay zapateros y hombres pie os den justamente lo
pie prometen. Nosotros manejamos tales líneas
para Hombres, Mujeres y Niños. Kl zapato 'Ul-
tra" para mujeres esta hoy sin rival en la linea de
f3.50, es tan bueno como cualquier zapato que se
hace leí valor de f ...00 Ensayad un par y queda-
reis complacidos Kn znpatos de niño el "Little
(Want," (Kl íiigantito) Zapatos pnra la Escuela, y
los Zapats de U. T. Wood para Señoritas y Niños
son lineas de zapatos ue Hjieiias pueden ser supe
rudos. Todos vosotros IiuImms sabido acerca de
los famosos zapatos "CnTssett" para hombres
todas estas lineas las nía nejamos nosotros adema
tje llevar uu surtido completo de tlo nulosde
otros zapatos -
les importa que el resultado sea fué herido y hecho prisionero por
desastroso para sus víctimas,
pues su negocio es medrar sea del
modo que fuere, y allA se las
los nmcriciiiios.cn la batllade Nue-
va Orleins, 8 do enero de 1815.
Luego se alistó en el ejército ame-
ricano é hizo varias campañas
contra los indios. Cuando la gue
un ivil piiio reengancha isp en
avengan los que crean en sus pu
t; alMs. 1.a reforma A costa ugv
1802, pero no le admitieron por
la edad. Tiene 110 años. Vey oye
muy poco, pero es tan ágil como
un hombre de 50. Macedlas, pura
ir A una reunión de veteranos,
mies una cosa que suena muy
bien por.pie sirve pura surtir bol-
sillos que están vucios y ese es el
punto esencial para los reforma-
dores. Ya su política ha hecho
bastantes estragos eu diferentes
lugares y testigo de ello son las
deudas y compromisos pie se
han echado A cuentas eu alguno
de los condados, y las cuales son
una verdadera tcsadlla tiara los
residentes de aouellos lugares,
liste es el fruto de las reformas
de csiM'culución que propalan y
hizo el trayecte á caballo. Kran üniieSogado Rodey. Los Demócratas, A 40 millos. Fish tiene por vecinoA
causa de la decadencia tie su par William Lavey, ueesel decuno
leí ejército Confederado, con 103
años de eilad. lavey, i lent Je los
23 A los 43 años, se tomaba din
26 de Setiembre
Se Abrirá la
mímente un litiO'le wlii.key he.fomentan los reformadores A eos- -
lio por él misino. IVspués paró
de hacerlo y no vidvióA probar
gota de licor. Kra uuíouista y le Caia Rojata gemí y es preciso que las jwr-son- óque se interesan en su pro-pio bienestar se cuiden y no sedejen seducir jKr el cunto do sire-
na con que desvelan el sentido y obligaron A entra en el ejércitols'11, alguacil mayor demjuelcon.
despiertan Ja codicia de los ilusos En ella hay dinero (Judian algunas llaues jueConfederado. No fama, pero mas
ca media libra de tabaco al día, Enaguas de l'aseo y Lujo, para Señor- -, pie.
cios desde fa.50 hnsta $33.00.Ni tiene un cals-ll-
o blanco ni le se duran hasta el
SABADO 24.
dado, dentro de s-- se unirá cu
dulces lazos del matrimonio cou
la señorita Anita Armijo, Lija del
finado Nicolas T. Armijo.
Coqueluche es un tormento ter-
rible pura los niños y también
falta uno lela cabeza. Ks muy
activo, IfMcuy mentalmente, llu-c- e
días, ofi riéndole tomar pose
con cueutos especiosos y necio-ue- s
bien forjadas. De otro modo
se verán sacrificadas eu los ultn-re- s
de ambiciones aventureras y
sin escrúpulo que son insaciables
en sus exigencias y pje sólo jkj-lie-
atención en su provecho er
sonal y nada les uupoita sent
Vestidos de Señora con Corpinos dt seda, eo
cuulquier color, el mas nuevo estilo.sión de unos terrenos en Nuevo
para personas grande. Se cura
fácilmente. Kl Ungüento de Do Corpinos, los mas últimos de la Estación.brar la ruina y el desastre en to.
México, A muchas millas de dis
t uncía, y no hallándose SU hijo,
de 43 unos, cou ánimo para ha-
cerlo, montó é' A caballo y ventiló
el iiHiinto A satihfaccióu.
tido, ó debido Ala excesiva con
lianza pie teiiñiu eu el éxito,
adoptaron una política de inac-
tividad uingUtrul, dejando A sus
aliados los independientes el car-
go de lleva A cabo la taren. K.
tos últimos, pie m' titulaban Re-
publicano, independientes, no
tuvieron organización sino en
tres ó cuatro condados, y en los
demás sí atuvieron á las contri-
buciones voluntaria lie ios vo
tintes en el aitfciilo de votos.
Su objeto muii.tit utopi a procurar
bl dei rota del partido regular, V
Amái de eso, pr.s utaise algu
no empleo Nir medio le alian
Zas temporarias con ls Dem-
ócratas. Sobre si estas alianzas
s nrpetuarán ó si los inleten
dientes vendrán A convertirse en
carne y hueso de la Democracia
non cosas que solamente el tiein
jh) puede fes dver.
EL PROVECIO DE ESTADO CONSOll
DADO EN ti CONGRESO.
Aunque ambos partidos iolíti-eo- s
demostraron claramente lu-ran- te
la campaña pn acaba de
concluir jup repudiaban total-
mente y sin reserva de ninguna
chiwe la priypetsda unión de Nue
vo México y Atizona y su ndmi-io- n
en la unión como un estado
que llevaría el nombre de Arizo
Visitad Nuestro
Departamento
De zapatos el mas grande y
Completo en la Ciudud.jM
Camisas elásticas para señoras, lo que necesl-tai- s
para la comodidad.
Sombreros de paseo, de todos estilos, y de lasTHb W. M. LliWib CU
en nunca falta. Alivio instan-
táneo, curftsTuiHiipntp. Eurual
quier botica, f0 centavos.
Kl Sitiado de ta semana pasa-
da se dió unn misa de honras en
la Iglesic Parroquial le esta ciu-
dad por el eterno dfcuso del
alma de la tinada Mugdaleua 0.
dus partes. Las inniiiii.aciii
delta encontrar toda la resUteu
cia posible, pues la primera y mrt
esencial ley de la naturaleza es I
de cuidar los intereses que Acuda
uno corrvsHndeii.
Todis los lumbres.
Que se sienten declinando física
ó mentalmente por alguna cnun
formas mas nuevas.
de Gonzales, esjHisa que fui dt B. ROSBNWALD e HIJO.necesitan un tónico para los
nervios Hi I'd. supiera cuan ca
rues la dilación para curar tal
leí ilíJ comenzaría de una vez
Don Maximiano
Im prerma hispano amorícaua
de Nuevo Mexico ps la que ejerce
mus grande influencia sobre la
mayoría de lo votantes leí ter-
ritorio pero es la que recil" me
Cwm Cá touiar las Pastillas de Palmo To Cure a Cold in One DayFunerarios y
Embalsamadores,Kllas lo hacen rejuvenecerse 50cts. Libro jrrAt is. De venta en Take Laxative Bromo Quinine Ttkti. fo f EL'X??
fctffttljMti nll tm t l s Tt.i t!fljifrri V. y AÍJTVl--o-la Isitii u de Maun, únicos agen- -tíos atención y saca menos
le para Ia Vegas y Kast Las I)(MineiiH de U mejor o1I)ik1 JeCju Murtu(irÍM jr tvntlcrm A todM
eruvasH qu m uoh codQ.d.
provecho en semejantes contlen
üas.
